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1. INLEIDING 
 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, adviseerde het agentschap 
Onroerend Erfgoed om een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem te laten uitvoeren.  
Van 21/01 tot 23/01 en van 16/03 tot 19/03 2016 voerde ARCHEBO bvba onder leiding van Jan 
Claesen en op initiatief van de Stad Zoutleeuw een archeologisch vooronderzoek uit op de percelen 
onderwerp van deze adviesvraag.  
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat het onderzoeksgebied belangrijke archeologische 
sporen bevat die gelinkt dienen te worden aan de stadsomwalling van en verdedigingstructuren rond 
Zoutleeuw.  
Het project voorziet in de aanleg van wegenis en riolering op een deel van het perceel. De 
bouwaanvraag omvat enkel de aanleg van deze hoofdweg. De terreininrichting van de rest van het 
perceel zal onderwerp zijn van een andere stedenbouwkundige vergunning.  
Deze werken zullen een onomkeerbare schade aanrichten aan het archeologisch patrimonium. Een 
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving blijkt dan ook noodzakelijk. De op te 
graven oppervlakte bedraagt ca. 2500m². Er dienen minimum twee archeologische vlakken 
aangelegd te worden. De diepte waarop het 1e archeologische vlak wordt aangelegd bedraagt ca. 20 
à 30 cm –mv. 
De opdracht werd door de bouwheer, Stad Zoutleeuw, toegekend aan ARCHEBO bvba in december 
2016.  
 
De opgravingsvergunning werd afgeleverd op 19 januari 2017.  
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
 
Het doel van het onderzoek is een archeologische registratie van de stadsgracht, vestingswerken en 
eventuele overige aanwezige archeologische sporen. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
- Wat is de precieze locatie, aspect (de opbouw en fasering van het defensieve systeem, diepte 
en onderhoud van de grachten,…)  en bewaringstoestand van de middeleeuwse en latere 
vestingwerken? 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 
en culturele achtergrond van Zoutleeuw gedurende hun gebruiksperiode? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van Zoutleeuw, eventueel ook over de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen en 
dempingspaketten? 
- Hoe werd de middeleeuwse omwalling aangepast in functie van de aanleg van de 17de-
eeuwse vestingswerken? 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Zoutleeuw? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
• Het eindrapport 
• Het werkputinplantingsplan 
• Sporenplannen 
• Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
▪ Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
▪ Dagboek 
▪ Rapport 
▪ Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
▪ Vondsten 
 
 
 
3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
Het projectgebied bevindt zich ten oosten van het centrum van Zoutleeuw. De site wordt begrensd 
door de Budingenweg.  Kadastraal van het terrein onder afdeling 1, sectie C, percelen 41F2 & 41V. 
 
 
Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied in rood (NGI, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING EN EVALUATIE 
Het onderzoeksgebied bevindt zich in de alluviale vlakte van de Kleine Gete, behorend tot het 
Demerbekken. In het dal van de Kleine Gete bevinden zich meerdere waterlopen, waaronder de 
Waterloop die deels door het onderzoeksgebied loopt en deze deels ten oosten begrenst. Tertiaire 
afzettingen dagzomen op ca. 6 tot 10 m diepte onder een afdekking van voornamelijk eolische 
afzettingen uit het Pleistoceen en alluviale afzettingen.  De Tertiaire afzettingen bestaan uit mariene 
afzettingen van de Groep van Landen, waarvan het overgrote (westelijk) deel bestaat uit de Formatie 
van Hannut en een kleiner (oostelijk) deel bestaat uit de Formatie van Tienen. Deze afzettingen zijn 
afgezet in de tweede transgressiefase na de Krijt-Tertiair overgang gedurende het Paleoceen. De 
Formatie van Hannut is afgezet toen de zeespiegelstijging plaatsvond, terwijl de Formatie van Tienen 
is afgezet toen de zeespiegel aan het dalen was en er sprake was van een meer continentale facies. 
De afzettingen van de Formatie van Hannut bestaan uit grijsgroene fijne zanden met soms dunne 
kleihoudende intercallaties, met plaatselijk zandsteenbanken, naar onder toe klei, zandhoudend tot 
klei. De afzettingen van de Formatie van Tienen bestaan uit zwartbruine, lignietrijke klei,  
witgrijsbruin zand, bleke mergel en onderaan soms grove zand- en grindlagen.  Vanwege de grotere 
diepte waarop deze Tertiaire afzettingen liggen zijn deze minder relevant voor het archeologisch 
onderzoek. Daarom beperkt deze aardwetenschappelijke beschrijving zich verder tot de Quartaire 
afzettingen. 
 
 
 
 
Legende 
FH: fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische) afzettingen (FH) van het Holoceen en mogelijk 
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) 
ELPw-MPs en/of HQ: eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan (Midden-
Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair. 
FLPw: fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). 
 
 
 
 
 
Volgens de profieltypenkaart is het Tertiair afgedekt met Quartaire afzettingen met aan de basis 
sedimenten van fluviatiele herkomst (fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen)), 
FLPw,  eolische sedimenten uit het Weichseliaan en vervolgens fluviatiele afzettingen (alluvium; FH) 
aan of dicht aan de oppervlakte. 
 
De eolische afzettingen bestaan in de regio van het onderzoeksgebied voornamelijk uit zandleem die 
is opgebouwd uit afwisseling van dunne laagjes zand (formatie van Wildert) en leem (Brabant 
Leem).1 
 
In het Weichseliaan werd door transport en erosie van tertiaire lagen grind bijeengebracht op de 
Pleistocene dalbodem: het dalbodemgrind. De Tardiglaciale en Holocene alluviale afzettingen 
(moderne alluvium) bestaat uit 5 chrono-lithostratigrafische leden die samen de Formatie van 
Arenberg vormen. Deze formatie omvat alle allochtone en autochtone alluviale en colluviale 
afzettingen van de riviervlakten en bestaat uit beddingafzettingen, oeverwalafzettingen, 
komzandafzettingen, venen en tuflagen.  De leden bestaan van oud naar jong uit:  
 
• Basale detritische valleisedimenten (lid van Kortessem) 
• Basal veen-tufcomplex (lid van Rotselaar)  
• Centrale detritische valleiopvulling (lid van Korbeek-Dijle)  
• Bovenste veencomplex (lid van Vliermaal) 
• detritische dalafzettingen (lid van Rotspoel) 
 
 
 
Het lid van Kortessem omvat alle basale essentieel detritische sedimenten, gekenmerkt door eolische 
en fluviatiele structuren. Er kunnen plaatselijk veen, tuflaagjes en kalkafzettingen aanwezig zijn. 
Vanaf het basisgrind worden de sedimenten naar boven toe fijner. Het basisgrind werd in de Dryas-
perioden afgezet, terwijl er in het Allerød (Laat-Weichseliaan) tufafzettingen tot stand kwamen. 
Gedurende het Preboreaal, Boreaal en het eerste gedeelte van het Atlanticum werden venen en 
kleiig venige kalkhoudende sedimenten gevormd (lid van Rotselaar). Deze afzettingen bevatten grote 
houtresten en een belangrijke molluskenfauna. In nagenoeg de hele alluviale vlakte vond er in die 
periode veengroei plaats. Vanaf de tweede periode van het Atlanticum tot in de Romeinse tijd vond 
afzetting van kleiige lemen en lemige kleien plaats (lid van Korbeek-Dijle). Deze zijn soms rijk aan 
organisch materiaal en zijn doorgaans gekenmerkt door een sterke aanrijking van ijzer en vooral 
vivianietconcreties. Vervolgens kon zich het bovenste veencomplex (lid van Vliermaal) zich vormen 
bestaande veen en naar boven toe kleiig leem met humeuze laagjes. In de laatste 1000 jaar werden 
de detritische dalafzettingen (lid van Rotspoel) afgezet. Het lid omvat alle lemige, kleiige en zandige 
oppervlaktesedimenten van alluviale en colluviale oorsprong en een sterke ijzer- of 
mangaanaanrijking.2  
Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer 
uitgesproken bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en 
waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan wel podzoleren en/of ontstond er een textuur-B. 
                                                          
1 Databank Ondergrond Vlaanderen, Goossens, 2005, 22. 
2 Databank Ondergrond Vlaanderen, Goossens, 2005, 20-21. 
In een nattere bodem werd een humushoudende bovengrond gevormd met verschijnselen behorend 
bij een fluctuerende grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken of ijzerconcreties in of net 
onder de bovengrond. Met de introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens 
het landschap intensiever te gebruiken. 
 
Volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen ligt het onderzoek gebied  binnen opgehoogde 
gronden (bodemserie ON) wat te verwachten is omdat het terrein tegen de rand van de voormalige 
vestingstad Zoutleeuw ligt.  
 
Ten westen en ten oosten bevinden zich de bodemseries OB en Ahp. Dit zijn respectievelijk terreinen 
die onder bebouwing (OB) liggen en natte leembodems zonder profiel (Ahp). 
 
 
Figuur 2: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied in rood (DOV, 2017). 
 
 
5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
De stad Zoutleeuw zal op het onderzoeksgebied de aanleg van wegenis en riolering realiseren.  
 
 
 
Figuur 3: Ruimtelijke ontwikkeling 
  
6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
Onderzoek historische bronnen 
Algemeen 
De oorsprong van Zoutleeuw zou een pre-Romeinse vesting op de “Casteelberghe” geweest zijn. De 
heerlijkheid werd in de 11de eeuw door de graven van Leuven, de latere hertogen van Brabant 
verworven. De stad werd door moerassen omgeven, maar had een gunstige ligging tussen Tienen en 
Sint-Truiden op de oude weg Keulen-Brugge die in het midden van de 12de eeuw tot stand kwam.  
Zoutleeuw was in deze periode bekend om zijn lakenindustrie. Het Leeuwse laken werd in het Maas- 
en Rijnland, Engeland en Frankrijk verhandeld.3 Concurrentie uit Engeland zorgde in de 15de eeuw 
voor de neergang van het Leeuwse laken. Die neergang werd versterkt door de opkomst van Tienen 
als handelscentrum toen de Gete in 1525 tot in die stad bevaarbaar werd.4 
Vanaf de 15e eeuw was de economische bloeiperiode van Zoutleeuw misschien wel voorbij, de stad 
boette niet in aan belang op militair-strategisch vlak. In de 17de eeuw werd Zoutleeuw immers 
herschapen in een zwaar versterkte stad om de Spaanse Nederlanden te beschermen tegen Franse 
en Hollandse aanvallen.  In 1671 werden de middeleeuwse verdedigingswerken uitgebreid met de 
bouw van een citadel in het zuiden van de stad. Er werd gekozen voor een vierkante gebastioneerde 
citadel, omringd door een brede droge gracht. Zes jaar werd er gewerkt: bestaande 
kloostergebouwen en nieuwe opslagplaatsen werden door bovengrondse gangen verbonden, 
waarna alles met tonnen aarde werd overdekt om de gebouwen en versterkingen tegen explosies 
van buitenaf te beschermen.5 
De eerste (voor 1133) en tweede stadswal (ca. 1330) 
 
Wanneer de eerste stadswal rond Zoutleeuw juist werd aangelegd is niet bekend maar dit moet in 
ieder geval voor 1133 gebeurd zijn. Een eerste vermelding in de kroniek van de Abdij van Sint-
Truiden dateert immers uit ditzelfde jaar. Geweten is dat de opbouw van de eerste stadsomwalling 
quasi dezelfde was als deze van de tweede stadsomwalling. Deze laatste werd aangelegd omdat 
Zoutleeuw in late 13de en vroege 14de eeuw een belangrijke aanwas van de bevolking kende en  ze 
voorzag in een aanzienlijke uitbreiding van de ommuurde stad in noordelijke, oostelijke en zuidelijke 
richting. Net zoals de eerste stadsomwalling kreeg de twee stadsmuur vijf poorten; de Uithempoort 
of Tiensepoort (nieuwe locatie), Buitenste Dalempoort of Diestsepoort, Sint-Truidensepoort, 
Koeipoort (nieuwe locatie) en Kunkenspoort).  
 
De derde stadswal (ca. 17e-18e-eeuw) 
 
In verschillende fases kwam er een derde stadsomwalling tot stand die Zoutleeuw in de tweede helft 
van de 17de eeuw omvormde tot een gebastioneerde vesting volgens het Oudnederlands systeem. 
Grote delen van de stad werden afgebroken om de realisatie van een moderne vestingstad mogelijk 
te maken.  Vooral bij de Sint-Truidensepoort verdween veel bebouwing.  
                                                          
3 Inventaris van het Onroerend Erfgoed, 2016. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
Een nauwkeurige beschrijving van hoe het Leeuwse vestingswerk werd gerealiseerd is te vinden bij 
Moria (2005).  Samenvattend kan worden gesteld dat de hoger gelegen oostelijke zijde omwille van 
haar militaire kwetsbaarheid zwaarder werd versterkt dan de westelijke zijde.  Hier functioneerde de 
Getevallei als inundatiegebied die aanvallen vanuit het westen onmogelijk maakte.  De hoger gelegen 
citadel controleerde de ruime omgeving. De omwalling zelf en de voor- en buitenwerken werden 
volledig opgetrokken uit aarde zonder stenen bekleding. Met sluizen en kanalen werden de 
oostelijke grachten van water voorzien.  Rondom de vesting van Zoutleeuw werden verschillende 
schansen aangelegd, voornamelijk om strategische punten te verdedigen. 
Aan de noordoostelijke zijde is de imposante uitbouw van de versterking vandaag nog steeds te 
volgen via de waterwegen, perceelsgrenzen en reliëfverschillen. Restanten van de Sint-
Truidensepoort en haar barbacane dagzomen, zij het dat ze in zeer slechte staat zijn. Het 
nabijgelegen Heksenkot werd in deze periode als kruitmagazijn ingericht. Onder meer de 
ondergrondse opslag en geknikte gang herinneren hier nog aan. 
In de 17e en 18e eeuw werden er nog verschillende plannen gemaakt om de vesting Zoutleeuw te 
perfectioneren, onder meer met de tussenkomst van Vauban.  Uiteindelijk bleven de aanpassingen 
beperkt.   
 
Afbraak van de vestingswerken (18de-19de eeuw) 
 
Reeds na de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) verloor de stad reeds aan strategisch belang. 
Het garnizoen werd teruggetrokken en vanaf 1748-1749 werden de militaire gebouwen afgebroken. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de volledige stadsversterking. In 1784-1782 werden vestingswerken 
reeds verkocht voor afbraak en gedeeltelijk genivelleerd. Vanaf dat moment werd het gebied 
gebruikt als landbouwgebied, de functie dat het momenteel nog steeds grotendeels heeft. 
De annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik door revolutionaire Franse 
troepen in 1795 betekende definitief het einde van de strategische betekenis van de stad. De wallen 
ondervonden vanaf dan last van erosie maar het zijn vooral infrastructuurwerken en toenemende 
bebouwing die vanaf de 19de eeuw zorgen voor een ernstige degeneratie van de vestingswerken. 
 
Iconografische & cartografische bronnen 
 
Een belangrijke bron voor de studie van de verdedigingswerken rond Zoutleeuw wordt gevormd door 
het beschikbare historisch kaartmateriaal. Het is dan ook cruciaal om deze informatie af te toetsen 
met de resultaten van het archeologisch onderzoek. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden 
met het feit dat de eerste bruikbare kaart pas uit de 16de eeuw dateert. 
Rond ca. 1550 kreeg Jacob van Deventer van Keizer Karel en zijn zoon Filips de opdracht om de 
plannen te tekenen van alle steden die de Spaanse Nederlanden rijk waren. In totaal werden er door 
hem ca. 260 stadsplannen op een schaal van ongeveer 1:8000 gerealiseerd. Zijn kaart van Zoutleeuw 
vormt de oudste bekende plattegrond van de stad en geeft een goed beeld van hoe de tweede 
stadsomwalling uit ca. 1330 er uitzag. Deze bestond, zoals hierboven vermeld, uit een stadsmuur met 
torens en vijf toegangspoorten. Het geheel was omgeven door een brede natte gracht. 
 
 Figuur 4: Kaart van J. van Deventer (ca. 1550) met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood.  
De eerste cartografische bron van de derde stadsomwalling en de bouw van de citadel wordt 
gevormd door een 17de-eeuwse Spaanse kaart. Op deze kaart worden zowel de citadel (1), het 
kroonwerk voor de verdediging van de Diestse poort (2) als de relatief zware verdediging van de Sint-
Truidense poort (3) weergegeven. Binnen het onderzoeksgebied zelf wordt er op de omwalling een 
klein bastion weergegeven.  
 
  
Figuur 5: De Spaanse kaart uit de 17de eeuw vormt de eerste cartografische bron  van de vesting Zoutleeuw. De iets donkerdere delen 
buiten de vesting zijn inundeerbare gebieden. Het onderzoeksgebied wordt weergegeven in rood  
(Archief J. Huypens, Zoutleeuw). 
 
 
Van belang zijn ook de kaart ‘Plan de la ville et citadelle de Leuwe ou de Leaw’ uit 1701 en een kaart 
van de hand van S. Du Ry de Champdoré uit 1705. Op eerstgenoemde kaart valt ter hoogte van het 
projectgebied een ravelijn-achtig verdedigingswerk waar te nemen. Op laatstgenoemde kaart is dit 
niet (meer?) het geval en betreft het enkel een bastion. Dit is ook het geval op de Ferrariskaart 
(ca. 1771-1778). 
 
  
Figuur 6: Plan de la ville et citadelle de Leuwe ou de Leaw, 1701. 
 
 
 
Figuur 7: Uitsnede uit de tekening van S. Du Ry de Champdoré uit 1705 (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.476898). 
   
Figuur 8: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Geopunt, 2017) 
   
Figuur 9: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Geopunt, 2017). 
 
   
Figuur 10: Popp-kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Geopunt, 2017). 
 
Het is niet geweten of het hier om een onnauwkeurigheid op de kaart van 1701 betreft of dat deze 
structuur kadert binnen de laat 17de-eeuwse aanpassingen aan de verdedigingswerken en 
daadwerkelijk werd aangelegd om later weer afgebroken te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
7. METHODE  
 
Om de relevante archeologische niveaus te vinden, werden er in eerste instantie twee werkputten in 
oost-westelijke richting, over de gehele breedte van het op te graven perceel aangelegd  (WP 1 & 2).  
In totaal werden zes werkputten, met plaatselijk drie vlakken, aangelegd. 
8. RESULTATEN  
8.1. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
 
Er werden (plaatselijk) drie archeologisch interessante niveaus blootgelegd. Deze bevonden zich 
tussen 28.78 en 26.82 TAW.  
 
 
8.2. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem werd duidelijk dat de middeleeuwse 
stadsgracht/vijver in de loop van de 17de eeuw gedempt werd, waarna er nieuwe defensieve 
structuren in werden uitgegraven. 
 
Werkputten 1 & 2 
Om de relevante archeologische niveaus te vinden, werden er in eerste instantie twee werkputten in 
oost-westelijke richting, over de gehele breedte van het op te graven perceel aangelegd  (WP 1 & 2).  
Over de gehele lengte van de sleuf werd een profiel opgekuist om zo een beter zicht op de 
stratigrafie te verkrijgen. Vooral het profiel in werkput 2 gaf een goed inzicht in de bodemopbouw. 
  
        
Figuur 11: Twee detailfoto's van het opgekuiste profiel in werkput 1 (ARCHEBO bvba, 2017). 
  
 
 
Figuur 12: Details van het profiel in werkput 2 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
Figuur 13: Profiel uit werkput 2, met aanduiding van de aangelegde vlakken in rood. Rechts is een greppel te zien die 
gedempt werd om nadien terug uitgegraven en gedempt te worden (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
1:  Grijsbruin, klei, weinig gevlekt, posthoornslakken, weinig baksteenbrokken. 
2:  Bruin-grijs-geel, kleiig grof glauconiethoudend zand (aangevoerd). Tertiair zand met klei, 
steenkoolbrokjes, weinig baksteenbrokken, weinig ijzerzandsteenbrokken.  
3:  Donkergrijs, restant gittia-laag, plantwortels. 
4:  Blauwgrijs, klei, weinig houstkoolspikkels. 
5:  Donkergrijs, grof zand, veel lichtblauw tot grijze klei- en gittia-brokken, heterogeen en sterk 
gevlekt. Slecht gebakken baksteenbrokken, restanten van zoetwaterschelpen. 
6:  Gittia-laag. 
7:  C-materiaal, blauwgrijze klei. 
 
 
 
Figuur 14: Hoogteplan werkput 1 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 15: Hoogteplan werkput 2 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Werkput 3 
Vlak 1 
 
Bij de aanleg van het eerste vlak in werkput 3 werden in totaal 9 sporen aangetroffen. Het betreft 
twee parallel aan elkaar lopende greppels (wp3vl1sp1 & 9) en een derde greppel die hier haaks op 
staat (wp3vl1sp2). Parallel aan deze laatste greppel werden ook zes rechthoekige paalkuilen 
blootgelegd (wp1vl1sp3, 4, 5, 6, 7 & 8). Deze laatste sporen vormden een lineaire structuur, 
beschikten over een homogene blauwgrijze vulling en een bewaring van ca. 5-10 cm. Doordat de 
structuur niet volledig kon worden blootgelegd, is het onduidelijk waarvoor deze juist diende. 
Belangrijk is dan ook dat het aangelegde niveau wordt aangehouden voor de aanleg van het eerste 
opgravingsniveau tijdens het geplande vervolgonderzoek op het belendend perceel.   
 
 
Figuur 16: Overzichtsfoto waarop alle sporen zichtbaar zijn (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 17: Coupefoto van sporen 3 & 4 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Tot slot werd er in het eerste vlak van werkput 3 nog een rechthoekige kuil met donkergrijze tot 
blauwgrijze homogene vulling aangetroffen.  
 
   
 
 
Figuur 18: Boven een vlakfoto en onder een coupefoto van spoor 10 (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
 
 
Figuur 19: Allesporenplan vlak 1 werkput 3 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 20: Hoogteplan eerste vlak werkput 3 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Vlak 2 
 
De in het tweede vlak blootgelegde sporen omvatten een gracht en een structuur die gelinkt dient te 
worden aan de verdedigingswerken die zichtbaar zijn op het 17de en 18de-eeuws kaartmateriaal. 
Doordat de structuur niet volledig kon worden blootgelegd, is het onduidelijk of het om de restanten 
van een bastion6 of een ravelijnachtige structuur7 handelt. Beide structuren zijn immers zichtbaar op 
het beschikbare historische kaartmateriaal (Cfr. Iconografische & cartografische bronnen).  
Binnen deze laatste structuur konden verschillende sporen waargenomen worden die verband 
houden met de inrichting ervan. Het betreft een haard (spoor 15) en twee sporen (sporen 4 & 16) die 
allicht geïnterpreteerd dienen te worden als de restanten van fascinen8 of schanskorven.9 Beide 
sporen bevatten naast paalwerk – zogenaamde kandelaars - ook restanten van twijgen. Hakhout kon 
men in militair opzicht immers voor tal van zaken gebruiken. In dit geval ter versteviging van de 
structuur en het bieden van beschutting aan schutters of geschut. 
 
 
Figuur 21: Vlakfoto's van spoor 15 (ARCHEBO bvba, 2017). 
                                                          
6 Een bastion of bolwerk is een uitspringend verdedigingswerk van aarde of steen en maakt deel uit van een 
vesting of fort. 
7 Een Ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het is een drie- of vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland 
dat zich omgeven door een extra ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt. In sommige gevallen is het een 
schiereiland aan de vesting vast gebouwd. 
8 Fascinen zijn bundels met takken of rijshout, die ter versteviging van aarden verdedigingswerken werden 
aangebracht. In houten constructies met palen (kandelaars) konden de fascinen dekking bieden aan schutters. 
Verder konden ze gebruikt worden in loopgraven en in het water. 
9 Schanskorven zijn cilindervormige manden van vlechtwerk. Gevuld met zand of stenen betekenden ze een 
belangrijke dekking voor schutters of kanonniers wanneer ze op de borstwerking gezet werden. 
  
Figuur 22: Vlakfoto's van spoor 4 (bovenaan) en spoor 16 (onderaan) (ARCHEBO bvba, 2017). Vooral spoor 16 laat 
vermoeden dat het allicht om de restanten van fascines handelt. 
 
   
Figuur 23: Links een foto van een fascine, rechts een foto van een schanskorf. Een fascine is een bundel van takken of 
rijshout 
Centraal tussen twee voornoemde sporen bevond zich een kleine structuur  (spoor 8 & 9) bestaande 
uit paalwerk en natuursteen. Mogelijk handelt het hier om de restanten van een batterij. Batterijen 
konden immers voorzien worden van een uit schanskorven of fascinen bestaande wal die boven op 
de borstwering werd geplaatst. De kanonnen zelf stonden op een houten plankier om wegzakken te 
voorkomen. Onder de planken werden vaak nog stenen ter versteviging aangebracht. 
 
Figuur 24: Vlakfoto van spoor 9. Allicht betreft het de restanten van een batterij. 
 
 
 
Figuur 25: Doorsnede van de vestingswerken van Grol (Groenlo) in 1627. Afbeelding uit Commelin’s werk over Frederik 
Hendrik uit 1651. 
 
Figuur 26: Prent 194 uit “Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Rameli” gepubliceerd in 1588. Op deze 
afbeelding is duidelijk te zien hoe een batterij geplaatst werd op een houten plankier. 
 
Figuur 27: Allesporenplan van het tweede vlak in werkput 3 (ARCHEBO bvba, 2017). 
  
Figuur 28: Hoogteplan vlak 2 werkput 3 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
Werkput 4 
 
  
Figuur 29: Profielfoto's werkput 4 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Het opgekuiste profiel uit werkput 4 stemt overeen met deze uit werkputten 1 & 2, alleen vallen de 
gedempte gracht (en) uit deze profiel(en) niet meer waar te nemen in dit profiel.  
 
 
 
Figuur 30: Plan van werkput 4 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Werkput 5 
 
In totaal werden drie vlakken aangelegd binnen deze werkput. Hierbij werden geen sporen 
aangetroffen. 
 
 
Figuur 31: Vlakfoto van het eerste niveau in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Figuur 32: Vlakfoto van het tweede niveau in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 33: Vlakfoto van het derde niveau in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
  
Figuur 34: Plan werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Werkput 6 
 
Tijdens de aanleg van werkput 6 werden twee elektriciteitsleidingen blootgelegd. Na het verdiepen 
van deze werkput werd ook in deze zone de zeer natte context met zoetwaterschelpen aangetroffen. 
Dit wijst er op dat de middeleeuwse stadsgracht zich ook in deze zone moet bevonden hebben. Van 
de stadsmuur werden dan ook geen restanten aangetroffen. Mogelijk was de muur dan ook 
gefundeerd op pijlers die tijdens het onderzoek gemist werden, is deze volledig afgebroken geweest 
of bevond de muur zich dichter op de stad. 
 
Figuur 35: De elektriciteitsleidingen die aangetroffen werden tijdens de aanleg van werkput 6 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
  
Figuur 36: Overzichtsfoto's werkput 6 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
 
Figuur 37: Plan werkput 6 (ARCHEBO bvba, 2017). 
  
8.3. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
Werkput 3 
Vlak 1 
 
Spoor 2 uit het eerste vlak in werkput 3 bevatte tal van scherven die in de post-middeleeuwse 
periode dienen gedateerd te worden.  
 
 
 
Figuur 38: aardewerk afkomstig uit spoor 2 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Vlak 2 
 
In spoor 9 uit het tweede vlak van werkput 3 werden verschillende stukken steenkool en sintels 
aangetroffen. 
 
 
Figuur 39: Steenkool en sintels afkomstig uit spoor 9 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Vlak 3 
Onder spoor 9 werd het aangelegde vlak plaatselijk verdiept. Hierbij werden tal van 
aardewerkscherven en botmateriaal aangetroffen die handmatig werden ingezameld. Het 
botmateriaal is afkomstig van onder meer ezels, varkens, runderen en gevogelte. Het betreft 
overduidelijk slachtafval. Het aardewerk omvat zowel laat-middeleeuwse als vroeg post-
middeleeuws materiaal. Al deze vondsten horen niet bij het spoor uit het vorige vlak maar zijn 
afkomstig uit de dempingspakketten waarmee de middeleeuwse stadsgracht werd opgevuld. 
 
 
Figuur 40: Schedelfragment van een ezel of klein paard. 
 
Figuur 41: Botmateriaal (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Figuur 42: Mes- of slachtsporen tonen aan dat het slachtafval betreft. 
 
 
Figuur 43: Het aangetroffen aardewerk.  
 
 
Vlak 4 
Net zoals het geval was in het derde vlak, werden in het vierde vlak ook laat-middeleeuwse en vroeg 
post-middeleeuwse scherven aangetroffen. 
 
Figuur 44: Het aardewerk uit het vierde vlak (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Tabel 1: Vondstenlijst 
Nr WP VL SP Materiaal Determinatie Datering
1 3 1 2 aardewerk roodbakkend aardewerk al dan niet afgewerkt met loodglazuur post-middeleeuws
2 3 2 9 steenkool + sintels post-middeleeuws
3 3 3 bot botmateriaal afkomstig van onder meer ezels, varkens, runderen en gevogelte laat-middeleeuws tot vroeg post-middeleeuws
4 3 3 aardewerk roodbakkend aardewerk, protosteengoed, enkele fragmenten van een kruik geproduceerd in Langerwehe laat-middeleeuws tot vroeg post-middeleeuws
5 3 4 aardewerk roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk, protosteengoed laat-middeleeuws tot vroeg post-middeleeuws
METAALDETECTIE 
 
Zowel de aangelegde vlakken als de storthopen werden gescreend met een metaaldetector. Hierbij 
werd gezocht op alle metalen, aangezien er ook belangrijke ijzerhoudende voorwerpen aanwezig 
kunnen zijn, zoals gietijzeren granaatfragmenten. Er werd hiervoor gebruik gemaakt van een 
metaaldetector met hoogfrequente zoekinstelling (18 Khz). Om de metaaldetectie nauwkeurig te 
kunnen uitvoeren, werden met jalons looplijnen uitgezet. Deze werden zodanig geplaatst dat de te 
onderzoeken stroken steeds voor een stuk overlapten. Alle verkregen signalen werden uitgegraven, 
waarbij elk artefact ter plaatse beoordeeld werd. Indien de vondst betekenisvol of onbekend was, 
werd de vondst verpakt, geregistreerd en ingemeten met een differentiële GPS. 
Werkput 3 
Vlak 1 
Tijdens het couperen van spoor 2 werd naast post-middeleeuws aardewerk een laat 17de of vroeg 
18de-eeuwse schoengesp gevonden. 
 
Figuur 45: Schoengesp afkomstig uit spoor 2 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Vlak 2 
In spoor 9 uit het tweede vlak van werkput 3 werden naast verschillende stukken houtskool en 
sintels een fragment van een houten mesheft aangetroffen. 
 
Figuur 46: Fragment van een houten mesheft afkomstig uit spoor 9 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Vlak 3 
Bij het plaatselijk verdiepen onder spoor 9 (vlak 2) werd ook metaaldetectie uitgevoerd. Dit leverde 
tal van metalen artefacten op. Het betreft onder meer een middeleeuwse ringbroche, handgesmede 
nagels, een hoefijzer, twee ijzeren deksels voor kookpotten en mesfragmenten. Al deze vondsten 
horen niet bij het spoor uit het vorige vlak, maar zijn afkomstig uit de dempingspakketten waarmee 
de middeleeuwse stadsgracht werd opgevuld. 
 
 
Figuur 47: Middeleeuwse ringbroche (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 48: Verschillende metalen voorwerpen (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
Figuur 49: Twee ijzeren deksels voor kookpotten (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
Figuur 50: werkput 3 vlak 3 spoor 9 
 
Werkput 5 
Vlak 1 
Tijdens de metaaldetectie van het eerste vlak van werkput 5 werden een niet nader te determineren 
munt, twee musketkogels (MD8 & 9) alsook een onbekend voorwerp in lood aangetroffen. 
 
     
Figuur 51: Vondsten afkomstig uit het eerste vlak in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
Vlak 2 
Tijdens de metaaldetectie van het tweede vlak in werkput 5 werden in totaal 7 musketkogels (MD11 
t.e.m. MD17)aangetroffen. 
 
 
Figuur 52: Vondsten afkomstig uit het tweede vlak in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
Werkput 6 
 
Tijdens de aanleg van werkput 6 werden onder meer vier musketkogels (MD 18, 19, 20 & 21) alsook 
een fragment van een bootshaak aangetroffen. 
 
 
Figuur 53: Vondsten aangetroffen tijdens de aanleg van werkput 6. 
 
Figuur 54: Musketkogel met gietnaad en -prop. Aangetroffen op de storthopen van werkput 6 (MD23). 
 
Tabel 2: Metaaldetectielijst 
 
 
Metalen puntvondsten 
Tijdens het screenen van de aangelegde vlakken met de metaaldetector werden een 50-tal metalen 
puntvondsten ingetekend. Een groot deel van deze vondsten kent allicht een militaire oorsprong. Het 
betreft onder meer musketkogels, granaatfragmenten en een kanonskogel. Ook vondsten die gelinkt 
kunnen worden aan de middeleeuwse stadsgracht werden aangetroffen. Hierbij dient bijvoorbeeld 
gedacht te worden aan sloot- of bootshaken. 
 
Nr WP VL SP Determinatie Materiaal Datering
MD1 3 1 2 schoengesp koperlegering ca. 1650-1750
MD2 3 2 9 mesheft ijzer / hout ca. 1550-1700
MD3 3 3 ringbroche koperlegering ca. 1200 - 1450
MD4 3 3 beugel, nagels, hoefijzer, mesfragmenten, latoenkoperen plaatje, loodproppen ijzer / lood / koper ca. 1200 -1500
MD5 3 3 Twee ijzeren deksels voor kookpotten ijzer ca. 1300-1600
MD6 3 3 mesfragmenten, nagels ijzer ca. 1300-1600
MD7 5 1 n.n.t.d. munt koperlegering 19de-20ste eeuw
MD8 5 1 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD9 5 1 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD10 5 1 onbekend loden voorwerp lood Onbekend
MD11 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD12 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD13 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD14 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD15 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD16 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD17 5 2 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD18 6 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD19 6 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD20 6 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD21 6 musketkogel lood ca. 1550-1850
MD22 6 ijzeren hendel, 2  fragmenten van een bootshaak, twee munten, nagels en een zinken knoop Zink, koper, ijzer post-middeleeuws
MD23 6 musketkogel lood ca. 1550-1850
Tabel 3: Lijst met puntvondsten (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
 
 
Vondstnummer Determinatie Materiaal Datering Opmerkingen
PV 1 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 2 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 3 Kwart musketkogel Lood 1550-1850 Kwart
PV 4 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 5 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 6 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 7 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 8 Munt Biljoen 1300-1550
PV 9 Latoenkoperen plaatje Messing onbekend
PV 10 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 11 Nummer niet toegekend / /
PV 12 Spatbord Koperlegering 20ste eeuw
PV 13 Nummer niet toegekend / /
PV 14 Twee musketkogels Lood 1550-1850 Impact
PV 15 Musketkogel (impact) Lood 1550-1850
PV 16 Granaatfragment Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 17 Granaatfragment Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 18 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 19 Hooivork? Smeedijzer post-middeleeuws
PV 20 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 21 Musketkogel (impact) Lood 1550-1850 Impact
PV 22 Munt, oord Koperlegering 18de eeuw
PV 23 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 24 Bootshaak Smeedijzer post-middeleeuws
PV 25 Musketkogel (impact) Lood 1550-1850 Impact
PV 26 Granaatfragment Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 27 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 28 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 29 Granaatfragment Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 30 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 31 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 32 Bijl Smeedijzer post-middeleeuws
PV 33 Loodfragment Lood Onbekend
PV 34 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 35 Granaatfragment Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 36 Kanonskogel Gietijzer 17de-18de eeuw
PV 37 Hooivork/sloothaak Smeedijzer post-middeleeuws
PV 38 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 39 Loodfragment Lood Onbekend
PV 40 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 41 Loodfragment Lood Onbekend
PV 42 Fragment hooivork/sloothaak Smeedijzer post-middeleeuws
PV 43 Spijker Smeedijzer Onbekend
PV 44 Spijker Smeedijzer Onbekend
PV 45 Hoefijzer Smeedijzer post-middeleeuws
PV 46 Ijzeren haakje, spijkers Smeedijzer Onbekend
PV 47 Nummer niet toegekend / /
PV 48 Nummer niet toegekend / /
PV 49 Nummer niet toegekend / /
PV 50 Loodfragment Lood Onbekend
PV 51 Loodfragment Lood Onbekend
PV 52 Witbakkend aardewerk met loodglazuur Keramiek 1500-1800
PV 53 Loodfragment Lood onbekend
PV 54 Musketkogel Lood 1550-1850
PV 55 Musketkogel (impact) Lood 1550-1850 Impact
PV 56 Loodfragment Lood Onbekend
PV 57 Musketkogel Lood 1550-1850 Gietprop aanwezig
  
Figuur 55: Plannen met aanduiding van de locatie van de puntvondsten (ARCHEBO bvba, 2017). 
 
Onderstaande tabel geeft het gewicht en de diameter van de aangetroffen musketkogels weer. 
Verder wordt ook aangeduid of het stuk een impact heeft gekend en over een gietprop of – naad 
beschikt. 
Tabel 4: Musketkogels 
 
 
 
 
 
Nummer Diameter (mm) Gewicht (g) Opmerking 
PV 1 11,9 8,72
PV 2 11 7,44
PV 3 / 4 kwart
PV 4 15,5 17,95
PV 5 14,1 16,16
PV 6 10,7 7,61
PV 7 11 8,26
PV 10 15 18,87
PV 14a 12,9 11,37
PV 14b / 7,45 impact
PV 18 13,3 12,95
PV 20 10,7 8,78
PV 21 / 10,02 impact
PV 23 11,9 10,3
PV 25 / 11,62 impact
PV 27 16,6 22,3
PV 28 14,5 18,23
PV 30 12,9 11,79
PV 31 15,8 20,64
PV 34 9,9 4,22
PV 38 12,1 9,24
PV 40 13,8 15,96
PV 54 11,8 10,01
PV 55 / 6,38 impact
MD 8 15,5 17,59
MD 9 13,2 13,79
MD 11 13,6 9,78 impact
MD 12 14,9 9,55 impact
MD 13 12,3 9,86
MD 14 11,8 9,32 impact
MD 15 14,7 8,47
MD 16 11,9 6,75
MD 17 12,2 9,6
MD 18 14,1 15,76
MD 19 13,1 10,94
MD 20 12,7 8,69
MD 21 11,2 7,06
MD 23 12,1 10,41 gietprop & gietnaad
 
Figuur 56: Kanonskogel (PV 36).  Het betreft een 4-ponder. Tijdens het vooronderzoek werden zes gelijkaardige projectielen 
aangetroffen. 
 
 
    
Figuur 57: Fragment van een handgranaat (PV 16; cfr. Figuur 59). 
 
    
Figuur 58: Fragment van een handgranaat (PV 17; cfr. Figuur 59). 
 
 
 
Figuur 59: Enkele voorbeelden van handgranaten. Dergelijke stukken werden met buskruit gevuld en in de opening werd een 
houten stift met lont gestopt. De stift werd vastgehecht met teer. Granaten hadden algemeen genomen het formaat van 
een kanonskogel van vier pond omdat dit formaat perfect in de hand lag. Ze werden gebruikt door grenadiers bij een aanval 
op wallen, loopgraven of andere stellingen. 
 
 
 
Figuur 60: Complete boots- of pikhaak. Dergelijke stukken werden bevestigd op een stok en werden gebruikt voor het 
vasthouden aan wal, het afduwen, of oppikken van in het water gevallen voorwerpen (PV 24). 
 
 
 
Figuur 61: Hooivork of sloothaak. Dergelijke stukken werden gebruikt om grachten van waterbegroeiing te ontdoen en 
proper te houden (PV 37). 
 
 
Figuur 62: Bijl (PV 32). 
 
 
9. EVALUATIE, WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
9.1. EVALUATIE EN BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
▪ Tijdens de opgraving werden verschillende sporen aangetroffen die aan de 
laat- en post-middeleeuwse vestingwerken van de stad gekoppeld dienen te 
worden. Het betreft onder meer de natte laatmiddeleeuwse stadsgracht en 
de vermoedelijke restanten van een batterij. Deze archeologische resten 
beschikken over een matig tot goede bewaring.   
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
▪ Onderaan bevindt zich een hele natte context, rijk aan zoetwaterschelpen. 
Deze laag dient gekoppeld te worden aan de brede middeleeuwse 
stadsgracht die onder meer op de kaart van J. van Deventer zichtbaar is. In 
de loop van de 17de eeuw werd deze gracht gedempt met grond die zowel 
van binnen als buiten de stad moet aangevoerd zijn. In dit pakket werden in 
de tweede helft van de 17de eeuw nieuwe defensieve structuren in de vorm 
van grachten uitgegraven. De vrijgekomen aarde werd gebruikt om aarden 
wallen op te werpen. Bij het nivelleren van het terrein werden deze wallen 
terug in de grachten getrokken. 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
▪ De blootgelegde sporen maken wel degelijk deel uit van twee structuren. 
Doordat beide structuren niet volledig konden worden blootgelegd is hun 
exacte functie of vorm niet geheel duidelijk.  
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
▪ De aangetroffen sporen zijn allen post-middeleeuws en stammen uit de 17de-
18de eeuw. 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
▪ In de loop van de 16de of het begin van de 17de eeuw moet de middeleeuwse 
stadsgracht gedempt zijn. In deze opgebrachte pakketten werden dan 
nieuwe verdedigingswerken voor de stad aangelegd. Materiële aanwijzingen 
voor de militaire activiteiten die hebben plaatsgevonden in het 
onderzoeksgebied zijn onder meer de granaatscherven, musketkogels en 
kanonskogel die werden aangetroffen tijdens het onderzoek.  
- Wat is de precieze locatie, aspect (de opbouw en fasering van het defensieve systeem, diepte 
en onderhoud van de grachten,…)  en bewaringstoestand van de middeleeuwse en latere 
vestingwerken? 
▪ Sporen afkomstig van de derde stadsomwalling werden aangetroffen in de 
zone ten oosten van het huidige scoutslokaal. Deze bevonden zich tussen 
26.97 en 27.57 m TAW. Ten zuiden en ten noorden van dit gebouw werden 
geen sporen van deze derde stadsomwalling aangetroffen. De brede natte 
stadsgracht van de tweede stadsomwalling kon over het gehele terrein 
waargenomen worden.  
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 
en culturele achtergrond van Zoutleeuw gedurende hun gebruiksperiode? 
▪ Een groot deel van het (post-middeleeuwse) vondstmateriaal is van militaire 
aard en zijn restanten van militaire activiteiten in en rondom de stad. Ze 
tonen dan ook het belang van deze vestingstad in de 17de en vroege 18de 
eeuw. Verder werden er ook laat-middeleeuwse tot vroeg post-
middeleeuwse vondsten aangetroffen in de blootgelegde 
dempingspakketten. Deze vondsten zijn getuige van de rijkdom waarover 
Zoutleeuw in de late-middeleeuwen beschikte.  
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van Zoutleeuw, eventueel ook over de materiële cultuur? 
▪ Het vondstmateriaal levert geen nieuwe inzichten inzake de ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de stad. 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
▪ De vondsten aangetroffen in de dempingspakketten werden handmatig 
ingezameld en dateren uit de late middeleeuwen of vroege post-
middeleeuwse periode. Het betreft voornamelijk slachtafval, aardewerk en 
gebruiksvoorwerpen. In de vulling van de defensieve grachten die in 
grachtvullingen werden daarentegen meer militair getinte voorwerpen 
aangetroffen. Het betreft o.a. musketkogels, een kanonskogel en 
granaatfragmenten. 
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen en 
dempingspaketten? 
▪ Deze pakketten bevatten zowel laat-middeleeuws als vroeg post-middeleeuws 
materiaal, dat zowel uit metalen voorwerpen, bot als aardewerk bestaat. 
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de ophogingslagen en 
dempingspakketten ontstaan moeten zijn in de loop van de late 16de en 17de 
eeuw. 
- Hoe werd de middeleeuwse omwalling aangepast in functie van de aanleg van de 17de-
eeuwse vestingswerken? 
▪ De middeleeuwse omwalling kon tijdens het onderzoek niet teruggevonden 
worden. Hierdoor is het onmogelijk om een antwoord op deze vraag te 
formuleren. 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Zoutleeuw? 
▪ Zoals op basis van het historisch kaartmateriaal en het vooronderzoek 
verwacht werd, werden binnen het onderzoeksgebied sporen van de 
vestingwerken van de stad aangetroffen. Om concrete uitspraken over de 
aanwezige structuren te kunnen doen en ze te koppelen aan onze kennis van 
de stadsgeschiedenis, dienen deze resultaten gekoppeld te worden aan deze 
van de opgraving van de zone net ten oosten van het onderzoeksgebied. 
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